




















































































































































































































4) 大塚直 『環境法 Basid （有斐閣，平成25年）
112頁，同 『環境法 ［第3版］』 315頁。







































































































































































































































































































































































































































































































































































決（東京高裁昭和 62年 12月24日行集 38巻 12号















































































































































































































































































































































































37) 平成 12年 12月19日付中央環境審議会答申 「今
後の有害大気汚染物質対策のあり方について（第
6次答申）」。なお，注9の柳憲一郎 「第 13章大
気 ・水環境管理における規制的手法」『環境保全の
法と理論」 241頁も参照。
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